




これまでに 2 回、 2006年と 2007年春に台湾に
収蔵している東亜同文訪院関係の資料調査に出か
ける機会を得た。 参加者は愛知大学東亜同文書院






（古本）に努めて き たが、 未だ入手できない資料
は多くあったので、コピーにて補填することは意
味のある事と思っていた。







オーブン ・ リサーチ － センタ一 運営委員）
成瀬さよ子








での 1 1 2 ページまでしかなかった。 台北帝国大
学図書印があり、 4 1 458 1 の番号と、受け入れ











1963 1 09 の番号と、昭和 1 0年 6 月 1 5 日の記載が
あった。国内に本体を収蔵している大学がある
ので、今後確認をする必要がある。また根岸倍











































購入していた（1 64 リ ール 2,306,000 円にて購
入）。国立台湾図書館では、 一度に295冊全て


















現物を確認したら、『支那省別全誌』 全 1 8巻の























2 泊 3 日のハードなスケジュールで、あった。台
湾の図書館やホテルの人達は皆さん親切な応対で
































































⑪清国通商綜覧／ 日清貿易研究所第 1 編天
と地 1892 























複写については、コピーカード 2枚購入して（ l 
枚 100元で 1 00枚取れる）自分達で被写した。
⑭支那各地民情論（未定稿）／小竹文夫著










































































































No. 書名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究 i 愛知大学
図書館 院 1
I 支那調査報告書 2: 5-9, 11-13, 東亜同文金支那
1889- 。
17-18, 19-24 経済調査部
2 靖国通商綜覧 第 I 編天・地 日清貿易研究所
1892 。 I 2 編O第 2 編
3 衛生新編 岸田吟香 1893 。
4 香港鹿東駐在隊調査報 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。告書 第 l 期
5 専漢線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
6 i折聞等線調査報告書 東亜同文会 支部各地調査報告書 19一一 。第 l 期
7 京漢線調査報告書 東軍同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
8 漢口駐在線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
9 揃積湘線調査報告書 東E同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 1 期
10 天津駐在隊調査報告書 東軍同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
I 上海駐在班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
12 謬済線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 l 期 19--
。
13 推衛河線調査報告書 東軍同文会 支那各地調査報告書 19・ー 。第 l 期
14 芝宋駐在班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 1 期
15 峡西河南線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
16 営口駐在班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 l 期
17 北京駐在隊調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 1 期
18 河南湖底線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 2 期
19 遼東沿岸線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 2 期 19--
。
20 晋欝線旅行隊調査報告 東亜同文会 支那各地調査報告書
書 第 2 期 19--
。
21 晋蒙線調査報告書 東亜同文会 支郡各地調査報告書
第 2 期 19--
。
22 口外明暗廟熱河線調査 東亜同文会 支郡各地調査報告書
19-- 。報告書 第 2 期
23 津浦線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 2 期
24 北京駐在班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 2 期
25 顎萄線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 2 期
26 輔専線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 2 期
27 楚専線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 2 期
131 
所蔵館
No. 書名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究 l 愛知大学
図書館 院 l
28 況貴線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19-- 。第 2 期
29 長江線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19－ー 。第 2 期
30 上海駐在班線調査報告 東亜同文会 支那各地調査報告書 19・ー 。
書 第 2 期
31 仔口鹿門線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19-- 。第 3 期
32 西都巴萄線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19・ー 。第 3 期
33 院南韓関線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19-- 。第 3 期
34 暁北朝龍線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19-- 。第 3 期
35 両江線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19-- 。第 3 期
36 晋燕線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書 19-- 。第 3 期
37 秦晋線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 3 期 ’ 19・ー
。
38 北京駐在隊調査報告書 東亜同文金 支那各地調査報告書
第 3 期 19--
。
39 北満駐在線調査報告書 東盟同文会 支那各地調査報告書
第 3 期 19--
。
40 桂幹線調査報告書 東E同文会 支那各地調査報告書
第 3 期 19--
。
41 関内外蒙古線調査報告 東亜同文会 支那各地調査報告書
書 第 3 期 19--
。
42 鎮南百色線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 3 期 19--
。
43 海南辱西線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 3 期 19--
。
44 三江線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 3 期 19--
。
45 雲南四川線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第4 期 19--
。
46 甘粛那爾多斯旅行隊調 東亜同文会 支那各地調査報告書 。
査報告書 第 4 期 19--
47 湘割線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 4 期 19--
。
48 輸号線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第4 期 19--
。
49 上海駐在線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第4 期 19--
。
50 山東線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 4 期 19--
。
51 海閲線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 4 期 19--
。
52 燕晋線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 4 期 19--
。
53 錦斉線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 4期 19・ー
。
54 上海駐在隊調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書





No. 書名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究 l 愛知大学
図書館 院（
55 江蘇山東線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
第 5 期 19--
。
56 天津循環線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 5 期
57 北京駐在隊調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 5 期
58 満州大豆調査報告書 東亜同文会 支郡各地調査報告書
19-- 。第 5 期
59 湖腐循環線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告由
19-- 。第 5 期
60 湖南四川線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告宿
19-- 。第 5 期
61 油頭腐州湾調査報告宙 東亜同文会 支那各地調査報告脅
19-- 。第 5 期
62 江陰鹿門線調査報告書 東亜同文会 支部各地調査報告書
19-- 。第 5 期
63 寧波鹿門線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告世
19-- 。第 5 期
64 鎮江額放線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告官
19-- 。第 5 期
65 江南武昌線調査報告控 東亜同文会 支那各地調査報告帯
19-- 。第 5 期
66 滑化鎖演中線調査報告 東亜同文会 支部各地調査報告書
19-- 。書 第 5 期
67 江漸班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告脅
19-- 。第 6 期
68 江蘇安徽班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告世 19・ー 。第 6 期
69 通州済南班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告宿 19・ー 。第 6 期
70 上海駐在班調査報告古 東亜同文会 支那各地調査報告官
19-- 。第 6 期
71 南京天津班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 6 期
72 青島秦皇島班調査報告 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。書 第 6 期
73 北京駐在班調査報告脅 東亜i同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 6 期
74 九飽北海班調査報告書 ＊盟同文会 支郡各地調査報告由
19-- 。第 6 期
75 香港北海班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告書
19-- 。第 6 期
76 度門香港班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告棺
19-- 。第 6 期
77 福建循環班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告自
19-- 。第 6 期
78 寧波鹿門班調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告控
19-- 。第 6 期
79 杭州九江線調査報告書 東亜同文会 支那各地調査報告世
19-- 。第 6 期
80 支那各地調査報告 マイクロ、観 東亜同文会 支那各地調査報告官
写版 第 l 期ー第 6 期 19-- 。
295冊
81 東亜同文書院紀要 東亜同文書院 19-- 。 I 19230 
133 
所蔵館
No. 脅名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 閏立台湾 中央研究 t 愛知大学
図書館 院 l
82 大清律 東亜同文会 1904 。 。
83 東亜関係特種条約葉纂 東亜同文会 1904 。 。
84 日俄時局輯錬 東亜同文会 1904 。
85 靖国塩政考 東亜同文会成
1905 。 。田興作
86 清国商業綜覧 全 5 巻 根岸佑 1906 。 。
-1908 
87 支郡経済全書 全 12巻 東亜同文会 1907- 。 。 。
88 蒙古及繋古人 ポズトネェフ原
著、東亜同文曾 1908 。 。 。 。
編纂局
89 東亜同文会支那調査報
1910 。 。 。告書
90 支那年鑑 東亜同文会調査
1911 。 。編纂部




93 東亜関係特種条約茸纂 4版 東亜同文会 1912 。
94 孤帆挫蹄 東亜同文書院第





目録及地方別索引 那研究部 1914 
。
97 山東及隈洲湾 東亜同文会 1914 。 。
98 東部袈古 ポズトネェフ 1915 。




101 最近支那貿易 東盟同文会 1916 。 。
102 支那省別全誌 全 18巻 東亜同文会編纂 1917- 。 。 。 。









107 支那年鑑 第三回 東亜同文会調査
編纂部 1918 
。 。
108 支那時文類編 青木喬 1918 。
109 東亜同文書院一覧 1919 。 I 19110 
110 支那金融機関 東亜同文会調査
編纂部 1919 。 。
Ill 支那研究 28冊 l 蹴（大 東亜同文書院支
正9年 8 月）ー 那研究部
1920- 。 。62蹴（昭和 17
年 3 月）
112 支那研究 マイクロ 東亜同文書院支
那研究部 。 。




No. 書名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究 l 愛知大学
図書館 院 l
114 改版文那貿易 東亜同文会調査
1920 。 コ 。編纂部
115 中国各省地図 6 枚 東亜同文会 r支那省別全誌』の
1920 。付録をまとめた物
116 支那之外交、財政 三枝茂智 1921 －コ
117 根滞院長還暦祝賀紀念 上海東亜同文書
1921 －コ 。誌 院
118 増補支部関係特種条約 東亜同文会調査
1922 。金纂 編纂部
119 曲阜紀行聖蹟 山田謙吉 1922 gコ
120 増加東亜同文書院図書 全 2 巻 東亜同文書院図
1923 tコ 。目録 書館編
121 支那貨幣に就きて 上海東亜同文書
1924 。 。院研究部
122 支那開港場誌 全 2巻 東亜同文会調査
1924 4コ 。編纂部
123 現代支那人名鑑 外務省情報部 1925 tコ 。






1927 。 Iコ 。編纂部
128 台湾に於ける大家族： 支那研究 17号 大谷孝太郎
1928 。 。特にその分散事情 の別冊
129 支那経済地理誌 馬場鍬太郎 1928 。 I 19250 
130 支郡（雑誌） [vol.3・34] tコ 。
131 中華民国国民政府主要 昭和 4年版 東亜同文会調査
1929 。 。 。 。法令並条約集 編纂部
132 上海共同租界法概観 古川邦彦 1929 。
133 亜富汗斯坦 田鍋安之助 1930 。 。
134 支那論 井上雅二 1930 。 。





1931 。 I 19300 編纂部
138 中華民国大地図及満州 l 枚 東亜同文会調査
1932 索引O 。国図＋索引 編纂部





142 支那経済の地理的背景 馬場鍬太郎 1936 。 。
143 中国物産ニ関スル資料 東亜同文書院物
1936 。 。目録 産館
144 対支回顧録 全 2巻 東亜同文会対




No. f守名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 同立台湾 中央研究 l 愛知大学
図書館 院；
145 現代中挙民軍満州帝国 外務省情報部 1937 。 I 19390 
人名鑑
146 蘇州方言に就いて 坂本一郎 1937 。 。
147 新支那現勢要覧 昭和 13年度、 東盟問文会業務 1938-40 。 。 。15年度 部
148 現代支那講堕 全 6 講 東亜同文書院支 1939 。 。 。翌日研究部
149 日本語の教へ方 阿部正直 1939 。
150 ［東亜同文書院詔友同 東亜同文書院沼 1940 。 I 19370 窓会］会員名簿 友同窓会
151 最近支那共産党史 中保興作 1940 。 。
152 日満支の通貨・物価の 根津知好 新支那事情普及班曹
1940 。 。問題 14 
153 統対支回顧録 東亜同文会対
支功労者伝記編 1941- 。 。
事会
154 東亜同文書説大学東亜 昭和 15 ・ 16年 上海東亜同文書 1941-42 。 。調査報告脅 度 院大学
155 新修支那省別全誌 1-9 東亜同文会支那
1941 6 冊。 5 欠O I 。省別全誌刊行会
156 欧米の対支経済侵略史 井村蕪雄 1941 。 。
157 新支JJII~鑑 1942 。 。
158 統対支回顧録 東亜同文曾 1942 。 。
159 東亜調査報告書 小竹文夫 1942 。
160 東亜研究（雑誌） no. 64-67 東亜同文書院大
1942 。 。学研究部






I 1922• 24 
編纂部 。
163 概説大東亜史 有高巌 1943 。
164 東亜同文書坑大学史 沼友会 1955 。 。
165 対支回顧録 全 2 巻 S I 東亜同文会 明治百年史躍曹
の複製 第69巻70巻 1968 
。 。
166 官統三年中車年鑑 1912年の再版 東亜同文会調査
影印 編纂部 1973 
。
167 民国六年中亙年鑑 復刻 東亜同文会調査
編纂部 1975 
。
168 民国八年中国年鑑 復刻 東亜同文会調査
編纂部 1975 
。
169 民間十二年中国年鑑 復刻 東亜同文会調査
[1975] 編纂部
。
170 民国十五年中国年鑑 復刻 東亜同文会調査
編纂部 1975 
。
171 東亜同文書暁生 山本隆 1978 。 。
172 対支回顧録 東亜同文会編 1981 。 。
173 中国分省地図 1918年一1944 凌雲書房編集部





175 朝、上海に立ちつくす 大城立裕 1983 。 。




No. 書名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究 1 愛知大学
図書館 院 l
177 中国省別全誌 全 18巻影印 東亜同文会編纂
1988 。 。 。 。版
178 中国経済全世 全 12巻影印 東亜同文会




1992 。 。 。査報告曾
181 東亜同文世院大学と愛 全 4 集 愛知大学東亜同
知大学 文書院大学記念 1993 。 。
センター
182 上海東亜同文由院：日 栗田尚弥
中を架けんとした男た 1993 。 。
ち
183 中国との出会い 藤田佳久 東亜同文書院・中国
1994 。 。 。調査旅行記録第 1 巻
184 中国を歩く 藤田佳久 東亜同文書院・中国
1994 。 。調査旅行記録第 2 巻
185 同文書院記念報 NO. 1, NO. 3 愛知大学東亜同 NOl, N03 
文書院大学記念 1994 。 。
センター
186 東亜同文官院中国調査 マイクロ 132 リ
旅行報告書 ール 1996 。 。
（雄松堂出版）




189 東亜同文会史論考 値山会編 1998 。 。
190 中国を越えて 藤田佳久 東亜同文由院・中国
1998 。 。調査旅行記録第3巻
191 東亜同文会報告（ I ) 復刻版（龍渓 東亜同文曾 1999- 。
( 2) ( 3) ：東亜時論 書会） 2002 
192 上海東亜同文書院大旅 躍友会
2000 。 。 。行記録
193 東亜同文書院中国大調 藤田佳久 愛知大学文学会能書
2000 。 。査旅行の研究 5 





代日本における対外理 2001 。 。 。
念とその実践
197 中国を記録する 藤田住久 東亜同文書院・中国
2002 。 。調査旅行記録第 4 巻
198 中国年鑑 復刻版（日本 東亜同文曾調査
2004- 。図書センター） 編纂部
199 東亜同文会東亜同文書 CD-ROM 版 谷光隆
2005 。 。院阿片資料集成






No. 骨名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究 1 愛知大学
図哲館 院 l
202 踏破鋒 1908年の復刻 東亜同文曾院 東亜同文書院大旅行 2006 。 。第 5 期生 誌 l
203 馬域鴻爪 1909年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行 2006 。 。第 6 期生 誌 2
204 一日一信 1910年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行 2006 。 。第 7 期生 誌 3
205 旅行記念誌 191 1 年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行 2006 。 。第 8 期生 誌 4
206 孤帆隻蹄 1912年の復刻 東亜同文瞥院 東亜同文書院大旅行 2006 。 。第 9 期生 誌 5
207 築此行 1913 年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 10期生 誌 6
208 体雨櫛風 1914年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 l l 期生 誌 7
209 同舟渡江 1915年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 12期生 誌 8
210 暮雲暁色 1916年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 13期生 誌 9
211 風餐雨宿 1917年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 14期生 誌 10
212 利渉大川 1918年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 15期生 誌 II
213 虎風龍霊 1919年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 16期生 誌 12
214 暗号射臨活字 1921 年の復刻 東亜同文書院 東亜同文曹院大旅行
2006 。 。第 18期生 誌 13
215 虎穴龍領 1922年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第 19期生 誌 14
216 金聾玉摂 1923年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第20期生 誌 15
217 彩雲光霞 1924年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第21 期生 誌 16
218 乗雲騎月 1926年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第22期生 誌 17
219 黄塵行 1927年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第23期生 誌 18
220 漢華 1928年の復刻l 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第24期生 誌 19
221 線を描く 1929年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
第2SJl1]生 誌20 2006 
。 。
222 足跡 1930年の復刻 東盟同文也院 東亜同文書院大旅行
第26期生 誌21 2006 
。 。
223 東南西北 1931 年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
第27期生 誌22 2006 
。 。
224 千山高里 1932年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
第28期生 誌23 2006 
。 。
225 北斗之光 1933年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
第29期生 誌24 2006 。 。
226 亜細亜の礎 1934年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
第30期生 誌25 2006 。 。
227 出瞳征雁 1935年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
第31 期生 誌26 2006 。 。
228 期陽譜 1936年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行




No. llJ名 巻号 著者 シリーズ名 出版年 台湾大学 国立台湾 中央研究！愛知大学
図書館 院 l
229 南腔北調 1937年の能刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第33期生 誌28
230 風吹け吹け 1938年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第34期生 誌29
231 摘亜行 1939年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第35期生 誌30
232 大旅行紀 1940年の復刻 東亜同文宙院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第36期生 誌31
233 大陸遍路 1942年の復刻 東亜同文書院 東亜同文書院大旅行
2006 。 。第38,39期生 誌32
234 大陸紀行 1943年の復刻 東亜同文書院 東亜同文宿院大旅行
2006 。 。第40期生 誌33
139 
